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　　　　　石　高　　反　別
村分2、5厚464竪醐
本田分162．2322　2675－11?｛
　　田13．7339173－02
　　畑148．49832502－09
古新田分　26．3047　1250一〇7?｛
　　畑25．70371290－04
　　菅　　　　　　．6010　　　　　60－03
　　一　一
新海道27．2120　1021－03
?｛
　　火田　　　　13．5800　　　　339－15
　　野畑　6。8280　341－12
　　林6、8040340－06
　第1表蔵敷村惣高反別表
　　　　　　　　町反畝歩
　　　田　　　　　　173－02
　　　火田　　　　　　　　4774－09
???
　　　　火田　　　　　　　3925－28
　　屋敷104－21
　　畑屋敷成　　1－29
???
　　萱　　　　　　火田　　　　　60－03
　　野　　畑　341－12
　　林畑340－06
　芝山615－09　合計5562－20
第2表　明治2年蔵敷村反別表
??????????
??
??????????
??
反当収量
水田喬
夏
作
??????????????????????
??
収穫量
　石
25．9599
　126石
　　8
　18
　45
　　4
　　4
　200貫
　100駄
　50駄
　315駄
　30駄
作付反別
町反畝歩
1．7．3．2
　18町
　2
　3
　3
　1
　1
　1
　5
　2．5
　0．7
　0．3
種類
米（水田）
??????????
???????????????
冬
???　　石
235．5
54．
37．5
町　反
23，5
　　9．
計4・
????
司2堕 　　憧
第3表　明治4年蔵敷村農作物作付表
　　（r大和町史』135頁による）
??
他所輸出自由費消産額類種
????????????????????????????????
???????????????
??? ????????????????????????? ??? ????????????????? ???????????
????????????
第4表明治4年蔵敷村物産表
　（r大和町史』135頁による）
?「（?????????????????〔???〕???、????（????）??????????????っ???。???????? ?????????。
?????????????、????（????）「??????」（?〜?）???????（????）?????????????
?、?? ? 。 ? ???????、?? ? ? ???? ? 、??? ?? 。??????、 ? 。 ? ????????? ?? ? 。 ? ? ?????
?、?? ? ?? 、 。
????????、?? （ ）「（ ? ）」〔 〕 、 ? ? ?????????、
　　　　町反畝歩
　田　　　173－02
　火田　　　　　4667－19
屋敷106－20
　森　　615－09
社　　領　35－19
畑改出し　5－08
芝山見出し　23－15
合　　計5627－02
外
社式地28－15
堂　　　地　　7－0
　｛内墓地　　｛2－04
合　　計　35－15
第5表明治7年蔵敷
　　　村反別内訳表
　町反畝歩田　302－06
畑8457－25????????????????????｝???﹇???????????『??????????????『????????????????????????????????????????????????? ???????? ?? 〔
??????ー ???
???『??『
??????????
第6表　明治9年蔵敷
　　　村反別表
???????????。???????????????????、????????????????。????????????????。 ? 、 ? 。 。? 、?? 。 。 、 、 ??????。? ???????、????????、 。?? （????） 「（ ）」〔 〕 、?? ????? っ 。
????????
??????????? ? 。 。?? 、 ? ??← ????????（????）????????、????（????）??????????。 （ ） ? ← ? ?。 ??? ?、 ??????????? 。 （ ） 、 （ ） ? 、???? ????、??? （ ）? 。
??????????
??
??????????
??
?????????????（????）、??????（??????????????????????????????????????? 〕、 ー （?? ー ?） 〔 ??????????????〕????????? 。?????????????? 。?? 、 ? 、 （ ） っ 〔 ?〕、?? （ ） 〔 〕。 （ ）?? ?（?）、 （ ） （ 。?? 、? （ ） ?????????? 、 （?） ?? っ （ ）。? 。?? ? ? （? ） 「 、 ?? 」（?〜?）?? 、 、?、 ???? ? ．?? ?????? 。 ? 。?? （ ） ? 、 ?? っ （ ）。?「 ? 」（ ） 、 （ ） ）?、 ? ?? 、 、 、 ?? ? っ 。?? ? ? （ ） 、 、??? 。 ??? ? 、 ? （ 。?? ?『 。 、 。
???????????????? ???? ????????、???????????????????????。?????????????????????? ??。???『?』???ッ ?、 『 』 ?、?「?」?? 。 ????????、『 』 『 』??????????? ???。?『??』? ?『? 』 『 』 『? 』 『 ?』?『 』 『 ?』?『 』 ?? 。?『 ? ?』?、 「 」 、 ? ? 、?「 」? ???? 。?? ?? 。 ? 「 ?」 。?『 』 「 」 、「? 」 、 、??。「???」? ? 、「 」 、 ? ?? ???、 ?? 。?『 』 「 」 ?、 ?（ ） 、?? ?? ?? 、?『 』 、「 」「 ? ? 、 っ 。?『 ?』 「 」 、 （ ） ょ 、 ? ? 、 ????? っ?（?〜?）。 （? ） 〔 ?〕 。?? ? 〔 〕 ? （ ） 、 っ
??????????
??
??????????
??
〔???ー?〕。
??????（????）????〔????〕?、?????（????）??????????????????、??????????? （ ）。? 『???』??。????????????? ? ? 。?『 』 、「??」「??」 ? 。? （ ） 、 （ ）?? ? ???? 、? ? （ ） 、 ?（????）???????????????? ????? ???? 。?『 』?? ?『 ?』?、『 ? 』『 』『 』『 』『 ?』『 』『 』『 ????』『 』『 』 ??????? 。?『 』 ?、「 ? 」 、 ? 。 ? 、?? ? ?? 「 、「 」 ヶ?? 、 。「 ?」 ? 、?? ??? ? 。?『 』 「 ?」 。 ? 。「 」??（? ?） ? （ ） 、 、 ??? 。「 ? 」 （ ） 、「 」 （ ）?? （ ??） 、 ? 、?? 。「?」??? ??（ ??? ）??? ?。?「??」 ?????、 、? 、 。 、 、 、 、??、? ??、 、 ? 。 。 。
?????、????????????。???????????????????。?『 』 、「 」 ? 。「 」 ??、???、?ッ?、??、??????????????。?『 ? 』 ???」「????」。 ??「??」????? ?。「??」?????????、「??」???、 ?、 ??????? 。「? 」 ?、 ? ?、「 」 ? ? ? ? 、?? ? ? 。 （ ） っ 。（?? 「 『 」』?? 」 ?? ? ? ）。 「 」「 」 。?『 』 ?、「 ?」 。「? 」 。「 」「 」?? ? 。 ? 、 。「 」?? ????? ? ??『??』 「 ??」? ? 。 。「 ? 」?? ? ??。? ? ? 。「 」 、 、 、?? 、 、 、 、 、 、 、 、 、??、 ? 、? ? 、 、 、 、 、 。「?? ?? ?? 、? ? 。 ょ 、?? ?????。「 」 。?『 』 「 」「 」「 ?」「 」「 」 。 ）???。?『 ???』 「 」「 〔 〕」「 。 ? 。?『 』?「 ? 」「 」「 「 」「 」「 「 」「 」 。
??????????
??
??????????
??
???????????????。?????????（????）??????（????）??????、??????????????? 、 ? 「 ? 」 っ ? ? 。?、 ?????、???????? 。?「 ?」 ???? 、 ? 、 ??、?? ? 。 ?
（???????????????????????????????????????????????????????????????
????「?????? ? ???? ?????? 、 （ ー ） 、 ? 、?????????????。 ??? ? 、 、 。?? 『???』 。??????? ?? 。??。
????、?????????、????、????、???????????????????。??????
?????‘
??????｝??????? ? ??? ??????? ?某
　
?????????????? ??? ??????? ?????? ??（? ）
?????? ?????????? ?
女
??? ????? ????（ ?）???? ?? ??」? ????? ?? 〜???? ?
一一一系????????????????????????〔??????????〕??????。?? 、 、 、 ???????。??? ??????????、???? ????????、 、 ? 、 、??? 、 、 ?、 、??? ? 、 、??? 、 、 、 、??? 、 ? 、???、 、 、??? 、 、 。??? 。
?????????????? ?トー三ミ　上
　　　四
　　　郎
　　　右
　　　衛
　　　門
??
????????????? ??? ?? ??? ? ?? ?（ ）?
????
??
? ??? ?? ? ?? ???? ??? ??? ????? ?????? ??????? ? ?
????? ??
??
??????????
??
?????（???????）???? ? ?? ?? ??? ?? ?????? ? ?? ?? ?? ）??? ???? ? 』 ?? ???（??? ）?
??（??）?? ? ??????????????????? ??
???????????? ?
??? ???????????????? ???? ??? ?????? ??
????? ?????????? ? ? ?????? ? ?? ? ? ??????? ?? ? ??? 、? ??? ?????? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ??? ?? ???? ? ??? ?????? ?? ?? ?? ?
兼
????????????? ? ? ?????? ? ??
梅
??? ????? ??? ?? ?? ????
????????????
??? ??? ? ?? ??? ? ?? ? ?? ?? （? ）? ?? ? ??
一＝ ??
歩
??
??? ? ????????? ? ? ???? ? ?? ? ?????? ??? ? ???? ? ?? ? ??
???
至青梅
????????
???
??????
????????
??
ノて囁
崎根
?????????????????????? ? ????
?????
????
????????????????????????? （??????
?????????
??
十・
至五日市
井永北???
???
井新下
??????????????????????????????? ? ???? ??? ??????????? ? ?米??????? ????? ?????? ????????????? ? ??? ???? ?
水子???
???
?
??????????? ??
???
??
???
残堀
??
原山
???????????? ??
小
平
下保谷
????保上
木志
?????????? ?? ー?
??
??グ畜
たちかわ
????
国分寺
??????
??????????
??
??????????????????? ???? ?????? ?? ??????? ? ????????????
?????????????????
館社
（???????????）
